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Arras=Atrecht， Tournai=Doornik， Courtrai=Kortrijk， 
Cambrai=Kamerijk， Malines=Mechelen， Louvain=Leuven， 
N amur=N amen， Bruxelles=Brussel， Anvers=Antwerpen， 
















































Die Ortsnamen (Siedlungsnamen， Flusnamen， Gebirgsnamen 
usw.J gehoren z. T. zu den altesten sprachlichen Zeugnissen 
[..1 Es ist ja gewi白， das die Hydronymie das alteste europa.ische 
Sprachmaterial uerhaupt uerliefert， und es ist in der Tat jede 
wissenscha氏licheMuhe we此， diese Uerlieferung sprachhistorisch 
und daruerhinaus allgemeingeschichtlich auszuwe此日1.8)
「ローマとガリアの関係はカエサルより三百年も前から始まるJ(rガリ



































































拡大状況は原地名の e，i， jの前の子音 kの歯擦音化に表われている。すな








ロマンス語化された地名ソMainikinas→ Mesen，* Auciaco→ Ose， 
• Mauriciaco→ Moerzeke 
















が多く現われる。例えば、 *briga(1山」 ・ 「要塞j、現代オランダ語で
berg)， *briva (1橋」、現代オランダ語で、brug)， *dunon I城壁J，*duron 
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8 )このような問題に関しては、例えばP.v. Polenz， Geschichte der deutschen 
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